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The purpose of holding this community service is to provide education about 
how important it is to continue to implement social distancing during the 
COVID-19 pandemic, especially for Cicalengka Village residents. This 
community service approach uses a qualitative approach. This research 
method involves directly implementing community service as the main key. 
Meanwhile, in collecting data, the method used is a discussion approach. 
Based on the implementation of this community service activity, it was found 
that social distancing in Cicalengka village still cannot be implemented 
optimally. This is based on the lack of awareness of villagers to implement 
health protocols. For this reason, with this service, it is hoped that the 
community will find it easier to know and understand what things must be 
done during the period of implementing Social Distancing. 
Keywords: Social Distancing, Covid 19 
Abstrak 
Tujuan diadakannya pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk 
memberikan edukasi mengenai betapa pentingnya untuk tetap menerapkan   
social distancing dimasa pandemic covid 19 khususnya bagi warga Desa 
Cicalengka. Pendekatan pengabdian pada masyarakat ini melakukan 
pendekatan kualitatif. Metode penelitian ini melibatkan secara langsung 
pelaksana pengabdian pada masyakat sebagai kunci utama. Adapun dalam 
mengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan 
diskusi. Berdasarkan pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat ini ditemukan hal bahwa social distancing di desa Cicalengka 
masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini didasarkan masih 
kurangnya kesadaran warga desa untuk menerapkan protokol kesehatan. 
Untuk itu dengan adanya pengabdian ini diharapkan masyarakat lebih 
mudah mengetahui dan mengerti apa saja hal-hal yang harus dilakukan 
ketika masa penerapan Social Distancing. 
Kata Kunci : Social Distancing, Covid 19 
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COVID-19 atau sering disebut Virus corona ini terkait penyebarannya bisa dikatakan 
cukup massif di dunia dan menjadi topik pembicaraan  yang cukup hangat bahkan pandemi 
COVID-19 akhir- akhir  ini,  tengah  menjadi  isu  utama  yang  sedang ditangangi  dunia. 
Seluruh penjuru dunia seolah olah menempatkan COVID-19 sebagai masalah utama yang 
harus dapat diangkat dari berbagai media dan kesempatan, mulai dari perbincangan santai di 
ruang public sampai berbagai diskusi yang serius. COVID-19 sendiri dalam proses 
perkembangan, penanganannya banyak menyebabkan perubahan sosial dan perubahan di 
berbagai bidang kehidupan yang sering seringkali menimbulkan  kecemasan  serta  ketakutan  
dikalangan masyarakat karena begitu cepatnya proses penyebarannya Dalam penanganan 
kasus wabah COVID-19 ini, pemerintah dinilai perlu mengacu pada pertanggungjawaban 
pelaksanaan upaya penanggulangan  wabah.   
Seperti yang ditegaskan dalam UU No. 4 Tahun 1984, langkah-langkah yang dapat 
diambil atau perlu dilakukan bisa berupa penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan, 
pengobatan, perawatan, isolasi  pasien  atau  penderita,  tindakan  karantina  masa inkubasi, 
pencegahan dan pengebalan dengan vaksin, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan 
jenazah akibat wabah, penyuluhan kepada   masyarakat,   dan   upaya   upaya   
penanggulangan   lainnya. Keadaan yang semakin genting yang disebabkan oleh COVID-19 
saat ini, tentunya membuat khalayak menuntut dan mendesak pemerintah untuk bertindak 
lebih tegas, cepat, dan tanggap dalam upaya penanggulangan.Pemerintah dituntut serius 
untuk menangangi virus COVID-19 di Indonesia dan menghentikan segala informasi 
simpang siur yang bertebaran dimasyarakat. Universitas   Pamulang berbasis  penyuluhan  
secara memberikan kami kesempatan untuk  bisa berbagi  ilmu  pengetahuan  terakait  
mencegah penularan  covid  yaitu dengan cara melakukan kegiatan sosialaisasi serta 
koordinasi dengan perangkat desa dan juga masyarakat tentang bagaimana tata cara 
melakukan  penerapan  Social Distancing  guna  mencegah  penyebaran virus  corona. 
 
B. METODE PELAKSANAAN 
Adapun proses pelaksanaan yang di lakukan selama kegiatan ini berlangsung, pertama 
kali Tim Pengusul melakukan survei kelapangan dan melihat kondisi dan permasalahan yang 
dihadapi mitra, kedua tim melakukan pengkajian dengan melakukan sosialisasi terhadap 
perangkat desa dan masyarakat desa Cicalengka, terkait pencegahan penularan virur corona. 
Kemudian melakukan koordinasi dan mencari referensi tentang pentingnya social distancing 
terkait meningkatnya pasien berstatus ODP dan PDP, virus corona di Indonesia yang semakin 
hari semakin bertambah membuat sebagian masyarakat panik dan tidak dipungkiri bahkan 
sebagian dari mereka masih acuh tak acuh akan anjuran pemerintah, bahkan anjuran 
pemerintah terkait pemutusan rantai Covid 19 diabaikan.dan yang terakhir meminta 
tanggapan kepada masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan. 
 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bersasarakan pada kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan di Desa 
Cicalengka yang dilakukan oleh tim dosen Universitas Pamulang. Kegiatan ini melibatkan 
beberapa komponen antara lain adalah tokoh masyarakat, pemuka masyarakat, tokoh agama, 
pemerintah desa, mahasiswa, dan dosen Universitas Pamulang. Pada kesempatan ini 
perwakilan dosen Universitas Pamulang menyampaikan bahwa kegiatan pengabdian pada 
masyarakat merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan sebagai bentuk kepedulaian 
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Universitas Pamulang terhadap warga desa Cicalengka. Kegiatan pengabdian pada 
masyarakat ini merupakan bentuk dari Tri Darma Perguruan Tinggi. Diharapkan dari 
kegiatan ini masyarakat dapat memahami bahwa dampak masa pandemik virus Covid 19 
tidak hanya berdampak pada kesehatan namun juga berdampak pada ekonomi, politik dan 
kehidupan bermasyarakat. Pada kesempatan yang sama juga dipersilahkan oleh moderator 
Bapak Kepala Desa Cicalengka yaitu bapak Absor yang juga turut hadir pada kegiatan 
pengabdian pada masyarakat ini. Kepala Desa Cicalengka juga menyampaikan bahwa 
kegiatan pengabdian pada masyarakat untuk terus dilaksanakan pada waktu dan tempat 
secara konsisten agar pendidikan di masyarakat akan terus berlanjut seperti sebuah istilah 
long life education.  
Adapun manfaat dari Koordinasi Social Distancing di desa Cicalengka ini yaitu sebagai 
berikut: 
1. Dengan adanya koordinasi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat tentang Social 
Distancing ini dapat mencegah penyebaran virus Covid-19. 
2. Social Distancing ternilai sangat penting dan harus kita terapkan 
3. Dengan di adakan kegiatan ini pula dapat meningkatkan semangat perangkat dan kepala 
desa dalam menjalankan amanahnya untuk menjadikan desanya tetap aman dari virus 
Covid-19. 
4. Selain itu pula dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat yang belum 




Gambar 1.1 Penyerahan Cindera Mata oleh Tim Dosen Universitas Pamulang 
 
Diakhir dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini tim dosen menyerahkan 
cenderamata oleh Ibu Vidya Amalia Rismanty sebagai perwakilan dosen Universitas 
Pamulang. Pada kegiatan akhir ini disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Cicalengka yaitu 
bapak Absor beliau mengucapan terimakasih yang sangat besar disampaikan kepada 
narasumber yang telah menyampaikan materi tentang dampak dan langkah-langkah dalam 
mengatasi penyebaran virus Covid 19 di Desa Cicalengka. Beliau menyampaikan juga 
ucapan terimakasih kepada dosen dan mahasiswa dari Universitas Pamulang yang telah 
melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Beliau juga memberikan arahan kepada warga 
masyarakat Desa Cicalengka untuk tetap mematuhi peraturan yang telah disampaikan oleh 
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para Narasumber, sehingga dengan menerapkan semua aturan yang diperintahkan oleh 
pemerintah, maka kita berharap penyebaran virus Covid 19 dapat diatasi dengan baik. Dan 
juga beliau menyampaikan kepada tim dosen dari Universitas Pamulang untuk tetap 
termotivasi memberikan edukasi kepada masyarakat untuk berbagi ilmu dan pengetahuan, 
sehingga masyarakat akan cerdas dan bijak dalam mengatasi setiap berubahan yang terjadi. 
 
 
D. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Social distancing atau jaga jarak dapat dilakukan dengan tetap menyadari bahwa virus 
Covid 19 adalah virus berbahaya yang dapat menyebabkan kematian seseorang, serta 
menjalankan perintah dari pemerintah. Jaga jarak merupakan hal yang sulit dilakukan, hal ini 
disebabkan oleh kebiasaan yang telah lama dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai 
bentuk dari kebersamaan adat, ras, suku dan budaya sehingga kebiasaan baru tersebut 
menjadi sukar dilakukan. Oleh karena itu, kesadaran diri sendiri, keluarga, masyarakat dan 
lingkungan merupakan apsek yang harus dimotivasi secara terus menurus, sehingga 
kebiasaan baru tersebut dapat dilakukan. 
 
Saran 
Diharapkan dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini para mitra 
mampu meningkatkan semangat dalam pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat 
khususnya di bidang kemasyarakatan, pendidikan, keagamaan, dan kegiatan tradisional 
lainnya untuk tetap menjaga jarak dan menerapkan Social Distancing. 
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